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, форма вины. Субъективным основанием привлечения лица к уголовной 
ответственности за совершение умышленного преступления признаётся то, что это лицо 
сознавало общественно опасный характер своего деяния, предвидело его общественно 
опасные последствия, осуществило посягательство на человека, его права и свободы, на 
чужую собственность, общественный порядок и иные объекты, охраняемые уголовным 
правом. Так, лицо, которое крадёт чужое имущество, понимает вредность этого деяния 
для собственника и для общества в целом, но направляет свою волю на изъятие чужого 
имущества и причинение ущерба потерпевшему. 
Интеллектуальный момент У. раскрывается 2 характеристиками: сознанием 
общественной опасности деяния и предвидением наступления общественно опасных 
последствий. Сознание общественно опасного характера своего деяния присуще всем без 
исключения умышленным преступлениям и относится к моменту совершения самого 
деяния. Предвидение общественно опасных последствий включает понимание виновным 
возможности или неизбежности их наступления. Предвидение относится к сфере 
будущего, поскольку общественно опасный результат наступает как следствие 
совершения общественно опасного деяния. Предвидение общественно опасных 
последствий требуется при совершении тех умышленных преступлений, объективная 
сторона которых в качестве обязательного признака предусматривает наступление или 
возможность наступления определённых общественно опасных последствий. 
В содержание У. включается предвидение только тех общественно опасных 
последствий, которые относятся к обязательным признакам конкретного состава 
преступления. Предвидение хотя и вредных последствий, но не включённых в число 
признаков объективной стороны состава данного преступления, не является обязательным 
и не влияет на квалификацию преступления. В содержание У. включается также 
предвидение развития причинной связи между деянием и его последствиями. 
При умышленном преступлении виновный может предвидеть как неизбежность, так 
и только возможность наступления вредного результата. 
В содержание У. входит сознание не только фактических обстоятельств, которые 
относятся к объективной стороне преступления, но и фактических обстоятельств, которые 
в составе преступления особо оговорены в отношении объекта или субъекта 
преступления. У. предполагает сознание не только фактических обстоятельств 
совершаемого деяния, но и общественно опасного характера действия или бездействия. 
Сознание противоправности и наказуемости деяния не является обязательным 
признаком У. 
Волевой момент У. проявляется в желании виновным наступления общественно 
опасного результата (умысел прямой) или в сознательном допущении наступления таких 
последствий (умысел косвенный). 
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